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混合空気処理型においては対象室からの還気
風量が外気風量に比べて大きいために，外気
湿度が上昇しても必要となる除湿量は大きく
増加しない従って７０°Ｃ程度の熱源で対応可
能である．しかしながら，処理風量は外気処
理型に比べて大きいために熱源温度と設置場
所を考慮した導入が必要となる．
曇天日において太陽熱温水器のみで除湿に必
要となる熱量を得るには，空調対象室の半分
程度の太陽熱温水器集熱面積が必要である．
再生空気を得るために再生空気を加熱する方
式では循環水温度は温水を加熱するシステム
に比べて追加の熱投入量は小さい
７．おわりに
太陽熱駆動型デシカント空調プロセスの設
計・導入指針の提供を目的として実証試験，性能
推算を行い以下の知見を得た．
高温度条件では不安定な日射条件において蒸
発冷却器による温度の低下効果が減少し，給
気温度は上昇した．十分に低い給気温度を得
るためには少なくとも５０°Ｃ以上の再生温度
が必要である．
集熱面積の影響は不安定な日射条件において
顕著であった．太陽熱温水器を循環する温水
流量をＺ５Ｍｎｉｎと１３L/mｉｎで比較したが，こ
の流量範囲においては太陽熱温水器の集熱効
率ならびに加熱器での伝熱量が変化せず，除
湿量に変化は見られなかった．
外気を除湿，冷却した後に対象室からの還気
と混合する外気処理型プロセスでは，高温の
熱源が必要であり，平板型の太陽熱温水器の
みでの駆動は困難であった．一方，外気と対
象室からの還気を混合し，除湿，冷却を行う
●
■
我が国のような高温多湿環境においては，混合
空気処理型プロセスで床面積に対して半分の太
陽熱温水器集熱面積を用いることで夏季の多く
の時間において太陽熱のみでの駆動が可能であ
る．また．再生空気を加熱することで追加の熱投
入量は小さくなる．一方，より高温の集熱装置を
用いることで，装置規模の減少も期待できる．
●
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一一杢論文陸太陽熱X量ZiS器宣駆動熱源と丈亘吸着式至翼友Z上空調ＺＥ迄Ziに⑨い、=そ.の設訂.二導
入指針童検討LL迄迄Ｑ蚕塑亘笹_まま,_処J里風量_釦QQm1Aの寒き見』薑装置と最大hOmaの太陽塾温LZ1（器
を用いた実証試験を行い室内への給気温度・湿度に与える曰射量と外気条件の影響を調べ良好一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．－－２－－－－－－－－－－－－－．－－－－－－－－．．－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－．－－．－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２－－－－－－－.
窪乏亘迄黒性能塗得畳迄塗｣(j二墜要≧な量旦射彙撞主niZIE陽熱温２t〈器ﾛ？)集熱面積をjj重訂L左二一またみ
このプロセスに補助加熱器と顕熱処理用冷却器を組合せたデシカント空調システムの』性能予測モー￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣●－－￣￣￣－￣￣●￣￣－－￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣■￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣●￣￣￣￣￣￣■￣￣￣￣￣の￣￣￣￣ロー￣￣－－Ｃ￣￣￣￣￣￣￣･￣■￣￣￣￣￣￣￣￣－－￣￣ロー￣￣￣￣￣￣口一一一一一一一一一一一●￣￣￣￣￣￣￣￣￣■￣￣￣--￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣⑰￣￣￣￣￣■
宝と塗ｉｆ呈案と、旦射鬘変化と．室内乳Ｑ空気亭iEl強圭]qi量ZZiZZ上空調Z丞云AQiiD路構成!Q影i響
塗j鯖ｊＬ』…Zr、:ａＬＱ条住:ご必要と．窪畳太陽熱温Lzk器囚集熱面積JL-jfli[EtJ熱j原容量遁主pifff却器能力
を明らかにした．さらに気象庁データベースで得られる１時間毎の日射量と気温・湿度`情報を利用一一一■￣￣￣￣￣●￣･￣￣￣－－￣￣￣￣－■￣￣￣￣￣●￣－￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣●￣￣￣■￣￣￣￣‐･￣■￣■￣■￣･ロロ￣￣￣￣￣￣￣■●￣￣■￣￣￣￣￣●￣￣￣●￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣□￣●￣￣￣￣￣￣｡●￣￣￣￣￣●￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣＝￣￣･●￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣｡￣￣￣￣￣￣￣￣ｏ０
Ｌｎ－気象条性Ｑ異猛る国国内且都壷をjiSt象jに性能壬j則産征ない一堂２２都市、p旦身土量≧赴気条性を
老盧L迄設計-2-2薑入指釘逢示｣しご左:…な2ｈ.二｡[生熊壬測l蛆ftt量-1気象j条住ｶﾐ入壬重きる国内姓の
瓠頑にj重用訂龍五迄ゑこと｣迦え｡Q_杢回形fi成果丞辻会:ZsiifL1症Ｉ上易１１主亘｣ニヱゴヒ化重犯、)亘晶
一_必ムー杢論X催太陽熱駆動型量Ｚ表Ｚ上空調工亘迄Ｚｎ設計－２.蟇入に関L重有益な知見重畳え畳
Ｍ)L五ぬり』_王裳的価値は高い_と迄ｶﾐ２ヱル量_の内容l主博土L(エ裳)-論文に値丈乙ムのと判定丈畳←
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